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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ­
НОГО УСТРОй СТВА УКРАИНЫ .В ,УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
Динамизация государственно-правовых процессов в Украине, 
сложность решения всего комплекса накопившихся социально-эко­
номических и экологических пробле.м требуют научного осмысле­
ния и переосмысления традиционно устоявшихся в государство­
ведении понятий, современных оценок существующей практики 
фуtНкционирования uаЖ!нейших государственно-'Правовых институ­
тов суверенного государства. Многие процеосы в государственпо­
правовой сфере в свое время были существенно деформированы 
nод влиянием командно-административной системы, волюнтариз­
ма и субъективизма, ,неуважительного о'flношения к многим поли­
тико-правовым ценностям и институтам западных стран. Чисто 
классовый подход к оценке дейС'гвительности, нежелание учиты­
вать позитивный опыт, накопленный в мировой государственно­
nравовой практике, общемировые тенденции, безусловно, не опо-
1:'обствовал эффективности функционирова,ния ваЖiнейших госу­
дарственно-правовых институтов в Украине, полному раскрытию 
их потенциала. Эти замечания в полной мере относятся к инсти­
туту администратиmю-территориалМiого устроЙtс11Ва. 
Сложившаяся в 30-х годах эта · система уже не в полной мере 
соотве'Гствует тем социалыно-экономическим и политическим реа­
Jiиям, которые имеют место в нас'Гоящее время в нашей реооуб­
Jiике. Косвенным о11ражением этого, в частности, являеrея и то, 
что законодатель вынужден в ст. 1 Закона Украины о местных 
Советах народJНых депутатов, мес11ном и регионалынам самоуправ­
лении, пркняrоrо 26 марта 1992 года, установить, что одноимен­
ные административно-территориальные единицы, ко'Горые имеют 
общий административный центр, могут объед'ИJНЯться в одну по 
взаимному соглашению с-оответствующих Советов народiНЫХ де­
путатов с учетом интересов населения путем референдума. С од­
'llой стороны это положение можно оценить как процесс демокра­
тизации, поскольку расширяются каналы не.пос.редственного во­
.Jiеизъявления на~селения по кардИ!Налыной регионалыной проблеме, 
.:а с другой - Э'ГО сви~е-гельство того, что с адм,инистративно-тер-
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риrориальным делением не все благополучно и что слабо «сраба 
тывают» ус1'оявшиеся политико-правовые принципы этого деле 
ния -экономическая обоснованность, учет национального факта 
ра, приближенность государственного аппарата к населению. Ка 
кой смысл чrо-то объединять, разъединять, если пр•и оптимально,. 
административно-территориальном уст.ройстве эффективно долж 
на функционировать систему самоуправления, экооомический по 
тенциал обеспечивал бы нормальную работу всей социальной ин 
фраструктуры соответствующей территории . 
Административно-тер,риториалЬIНое деление гос)'lда.рства В'ВО· 
ди11ся прежде всего в целях рационалынога управления социалЬ'но· 
экономическими процессами. Территориальное деление- важней . 
ший признак государства. И это деление носит не просто ариф· 
метический или географический характер, а прежде всего поли· 
тико-правовой, поскольку может, а сегодня в особенности затра, 
гивает весьма сущес11венные интересы населения. Политически~ 
характер административно-территориального деления в особен· 
ности проявляется на переломных этапах истории развития об! 
щества, nри развале крупных государств с многонациональны 
составом населения. Проблема оптимизации административно-те.р 
риториального деления с учетом всего компле~са социалЬIНо-эко 
номических и nолитических факторов nриобретает большую зна 
чимость, в особенности с задачей nостроения на Украине дем 
кратического nравового государства. В этой связи считаем необ 
ходимым акцентировать ннимание на возниюновение проблем 
административно-территориального устройства нашей республи 
ки, высказцть предложения о путях его дальнейшего совершен 
ствования. 
На наш взгляд, на административно-территориалЬIНое делени 
Ук:ра•ины (а в нем nериодически происходят изменения) влия1 
следующие факторы: внедрение в экономику республики рыноч 
наго механизма; острота nолитических nроцессов; различные по 
зиции о путях государственного ус11ройства; слом командно-адми 
инетративной системы; определенный уровень межнационально 
напрярженности; введение новых управленческих структур исхо 
дя из идеи внедрения президентекай формы правления. Гасудар 
ственно-правовое и административно-территориальное устройств 
Украины находится на переломнам этапе. Неустойчивость экоiНО 
мической и политической структур общества, nереходный харак 
тер политико-правовых процессов обусловливают необходимост 
поиска новых nодходов к административшо-территориалМiому де 
лению, закреnления его оnтимальной модели на уровне консти 
туционного и текущего законодательства. Это требует, с одно 
стороны модификации традиционных институтов и подходов, а 
другой -nоиска новых, нетрадиционных моделей решения проб 
.ТJемы. 
Нужна оценка и того, что сделано. Так, например, в 
действующем законе УкраИiны о месТIНых Советах, местном 
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rиоlfальном самоуправлении ввощится понятие регионального са­
моуправления. К таковому о11носятся прежде всего районы и об­
ла·сти. Понятие «регион» в законодательстве четко не очерчено 
_ и _вполне возможно, что регионализация может стать началом 
ф~дерализаrщи Украины, что вряд ли можно приветствовать. Это 
nроторенный недавн·ий опыт «войны» законов, суверенитетов, ва­
л \()'J' и т. д. 
:ВаЖ'Но определиться в этой связи прежде всего в политико­
nравовых прИIНципах, в изначальных идеях, лежащих в основе 
адм·инист,ративно-территориалЬiного деления республики. ТаК'им 
исходным принципом, на наш взгляд, должен быть принцип не­
делимости, неприкосновенности и целос11ности территории г-осу­
дарср11ва Украины. Это так называемый междунаро,щно-правовой 
аспект тер.ри11ориального уст.ройства. Вместе с тем важно четкое 
nроведение в жизнь принципа комплексности социально-эко!Номи­
ческого развития а~министративrно-территориальных единиц. А это 
требует от органов самоуправления учета всего комплек•са со­
uиально-эканомичес.ких, экологических, демографических и иных 
факторов. Необходимы прогнозные разработки развития процеосов 
на соответствующих территориях. J,1ри этом важно в единстве учи­
тывать общегосударственные и местные интересы, мнение населе­
ния при решении вопросов, относящихся к административно-тер­
риториа,льному устройству. Это не исключает, конечно, и учета 
географического фактора, исторических и иных особенностей и 
реалий. Прямо скажем, когда в свое время шла «нарезка» об­
ластей, районов, других единиц, делалось это не всегда обоснован­
но, а тем более не учитывалось м·нение на'селения в долЖ'f!ой ме­
ре . Тем более и речи не было о прогностичес1юм аспекте адми­
нистративно-территориальною деления. Считаем, что на совре­
менном этапе волюнтаристские методы решения столь сложных 
воп.росов должны исходить из государственно-правовой практики. 
А для этого необходимы солидная законодател.ыная база в реше­
нии вопросов административно-территориального устройства рес­
публики. 
Одной из неблагаприятных тенденций на территории бывшего 
Союза ССР являе'Гся усиление конфронтации на меЖJнациональ­
ной почве. Хотя и в значительно меньшей мере, но данный про­
цес.с затронул и нашу республику. Расколотое общество по кон­
феосианальному, национальному и иному признаку не может эф­
фективно решать сложнейшие социально-политические и эконо­
мические проблемы. Нужно прежде всего меж,национальное со­
rла,сие. Этому должно служить и обоснованное территориальное 
устройство. В сное время на территории УК~раины были де-сятrои 
национальных районов и сел. Практику создаiН'ИЯ таких единиц 
надо бы восстановить и в Конституции Украины. В актах теку­
щего законодатель·ства следовало бы закрепить, что в тем местах, 
где традиционно проживают •национальные меньшинства, можно 
образовывать национальшо-территориальные единицы. Безусловно, 
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это предполагает четкое волеизъявление населения по даняом 
воnросу. 
Становление рыночных отношений, иные факторы экономиче 
ского характера обусловливают необходимость в большей мер 
учитывать при решении ад.мини·стративно-территориалыных проб 
лем социально-экономические факторы, в том числе развитост 
социалыной инфраструктуры, динамику развития экономически 
и демографических процессов. Это довольно сложно сделать, н 
необходимо. По-прежнему огромные различия и по населению 
по эiюномическому потенциалу районов, rородов, областей. Не 
1юторые районы одних областей социально и эк•ономич·ески «тя 
нутся» к территории смеЖ!ной обла·сти. Важно учитывать rи ф•и 
нансовую сторону административно-территориалЬIНого деления 
Имеется в виду полнокровность обеспечения мес11ного и регио 
нального самоуправления финансами. В овое время, кр·итш<у 
буржуазную доктрину админис11ративно-территориалыюго деле 
ния, в литературе подчеркивалось, что «система административ 
но-территориалыноrо устрой·ства буржуа3'ных стран \Направлен 
прежде в·сего на осуществление задач налоговой политики, адми 
нистративно-команд!ноrо надзора за поддержанием устаtНовленны 
социальных порядков» [ 1, с. 17]. Но думается, что и в наши 
условиях никак нельзя не учитывать «финан•совый» фактор. Er 
значимость все больше возрастает. 
В административно-территориальном устройстве накопилас 
немало •сложных пробле.м. Их разрешение должно осуществлятьс 
с помощью как законодательных, так ·и организационных мер 
Считаем, что необходимо принять Закон Украины об адмишист.ра 
тивно-территориальном устройстве, в котором следовало бы за 
крепить статус каждой админис11ративно-территориальной едини 
цы в отдельности, поря·док их образования, изменения и ликвида 
ции. Принятие такого закона, четкая регламентация отношени" 
в столь слоЖJной сфере общественных о11ношений явилась бы од­
ним из шагов в построении на Украине демократического право 
вого государства, стабилизации социально-экономических и поли 
тических процессов, перестройке 'социальных связей на ново" 
основе. 
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